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In recent years， We are recognized that peoples have intresting especially for the 
health. Clothing， eating， and residence are foundamental conditions for the human life. 
Peoples have kept healthy life as a result of filing these conditions. In the countries which 
keep these conditions sufficiently， itstil remained the problem that how to improve the level 
of peoples living life， and promote the health. Through al ages and countries， the longevity 
is a common desire for al human beings. 
As a way of it， there is a pursuit for health by sports activeties. 
Japan is top of the long life country in the world， stil more， peoples are concerned with 
healthy long life， especially among the middle and the old aged. In these peoples， the 
participation of sports activities are remarkable. It shows the total figure of economy， cul-
ture， medicine， science. 
The lOthe world Veterans' Athletic championships Miyazaki J apan was held on October 7 -17 
in 1993. This event purposed to promote the sports activities for the middle and the old 
aged. 
The purpose of this study is to investigate the international sports events for the middle and 


























共通競技種自・一…100m，2∞m， 4oom， 800m， 15∞m，5∞伝n，1∞OOm， 400mR， 16∞mR， 80mH， 








る.近代の大会でも 1896年に第 1回大会が開かれてから， 4年に 1震の際議で現在までに査っている.設界ベ
テランズ陸上競技選手権大金は， 1975年にカナダのトロントで第1由大会が開かれ 1400人の参加をみて，以後
































































































































































































































































































































































































ン・ 10kmc.c.l00m.5000m・200m'1500m .走幅跳・ 400m'10000m・砲丸投・ 800m'円盤投・槍投.5000m競歩
・三段跳・走高跳で，女子ではマラソン・ 100m.10Kmc. c .砲丸投.200m・5000m'円盤投・槍投・走幅跳・




























Table 2. Event Age Participant (Man & Womam) 
込f 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 T 
100m 154 100 107 114 106 83 43 30 22 7 767 
200m 98 60 69 72 70 48 28 19 12 5 482 
400m 50 45 49 55 51 29 22 19 8 6 1 335 
800m 52 44 54 41 41 24 22 16 10 3 308 
1500m 76 53 61 52 45 26 25 16 13 5 373 
5000m 103 91 107 67 66 53 33 13 12 2 548 
1∞OOm 42 46 60 52 43 31 25 9 6 316 
80m封 9 7 6 22 
100m詰 17 22 15 18 72 
11伽nH 19 14 33 
300m自 20 18 9 5 2 54 
40伽nH 18 13 12 15 58 
200街nSC 18 13 10 3 2 46 
300仇nSC 15 14 11 20 60 
1OKmC.C 350 289 270 179 124 71 40 19 8 1 1352 
5000mTW 26 22 35 39 33 21 1 10 6 2 205 
20胎nR.W 15 12 33 29 22 13 8 3 4 139 
MA艮ATON 1379 959 835 512 225 116 58 14 8 4106 
P.V 1 12 17 1 21 12 10 4 5 104 
H.J 22 17 26 20 21 23 17 12 16 175 
L.J 66 50 45 52 34 37 31 18 12 4 349 
T.J 23 27 26 26 27 24 19 11 9 3 195 
S.P 35 31 40 45 42 31 34 28 20 5 2 313 
D.T 24 28 36 43 44 39 31 24 17 6 293 
J.T 27 30 27 33 33 26 20 15 12 3 226 
H.T 14 10 14 21 16 12 21 15 8 2 134 
DECA 29 22 19 22 18 16 4 5 4 139 
W.P 14 8 13 11 1 10 11 9 4 91 
w 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 T 
10伽n 29 38 48 50 36 29 14 16 4 4 268 
200m 22 29 26 33 25 19 10 11 3 3 181 
400m 12 13 10 16 11 1 7 5 3 3 91 
800m 13 21 20 18 5 1 8 2 2 3 104 
150伽n 14 19 15 13 11 10 12 4 2 3 103 
50∞m 16 36 26 26 17 16 13 3 2 156 
10000m 10 5 13 16 9 4 5 2 2 66 
80mH 12 13 12 7 5 3 52 
loomH 7 7 
300mH 7 4 4 2 17 
4∞mH 9 5 3 17 
2oo0mSC 4 3 2 4 5 2 21 
1OKmC.C 31 41 60 55 23 14 1 5 2 242 
500伽nTW 5 8 21 19 8 9 15 5 5 2 97 
10ま郎氏w 6 6 19 10 ? 5 14 4 3 75 
MARATON 105 201 159 118 67 15 ? 2 674 
P.V 4 4 3 4 5 2 23 
H.J 7 4 11 16 15 9 6 3 72 
L.J 14 15 18 20 7 7 4 86 
T.J 9 4 6 10 15 9 4 2 2 62 
S.P 21 21 27 33 30 17 21 1 6 4 191 
D.T 12 20 16 22 19 18 19 1 6 144 
J.T 13 20 13 18 22 1 14 9 4 125 
H.T 6 13 8 20 s 10 8 5 5 84 
H韮PTA 12 6 8 8 4 5 3 46 
W.P 5 10 8 8 3 5 5 5 4 54 
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14; 4 10 
く最も多いのでその点から好成績を収めている.
South Africa I 23: 6 17 12: 5 7 
但し，女子の部だけでみたら独が最も良い.続い
ASIA て日本である.米，英が同数で続いている.優勝
Japan 89 54 35 89 : 61 28 99 : 60 39 の数でみたら，成績は一部の国・地域に片寄って
India 2 2 
Indonesia O いる.日本とアメリカで3割を占めている.独・







United States 72 ~ 47 25 59 ~ 37 22 46:2422 
Canada 15 6 9 110 4 6 8 2 6 -カナダ，オセアニアのオーストラリア・ニュー
Trinidad & ジランド，南アフリカと限定されている.アジア
Tobaco 3 2 地区は，全体的に成績が上がっていないと言える.
Mexico 2 2 2 2 
OCEANIA 
34 : 18 16 
5.大会運営上の諸問題
Australia 40 : 16 24 28 : 18 10 
大会の実施種目をみると，現役の競技会に準じNewZealand 13: 3 10 8: 1 7 11: 2 9 
て，陸上競技の全種目が実施されている.数多く
EUROPE の人を競技に推める意図もあろう.若人と比較しGermany 68 24 33 
Great Britain 38 14 10 て，身体的負担の軽減が配慮されているのは，障
Sweden 22 4 5 害防止等で好判断である.距離の短縮で 110mH
Finland 17 12 7 
Italy 13 5 2 が 100m.80mへ， 3000m障害物が2000mへ，砲
Portugal 9 6 O 丸・ハンマー・円盤・槍は，年齢によって重量を
Belugium 9 7 軽くしている.Swaziland 7 2 
Holland 6 2 3 女子種目としては，若い現役の競技者にも実施
Austria 6 3 されていない 2000m障害物，最近奨励されだし
France 5 6 
Norway 4 3 4 た棒高跳び・ハンマー投がある.三段跳も実施さ
Russia 4 5 れだして日が浅い.ましてや，ベテランズの選手
Denmark 3 2 3 は未体験で参加する事になるので，その心意気にSlovenia 3 2 
Czch Republic 2 4 感心させられる.これらの種目に，参加者の少な
Estonia 2 2 いのも無理からぬ事である.男子 10種競技女子
Poland 









Brazil 7 5 7 
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